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梦 嗯州劝闷洲叻叫叫喃有呛月、妇习也 争护
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有句俗语 百闻不如一见
。






































































































































































































卜 ‘ 尸 、 户 、 ’二、尹 、沪 、 沪、 ”、护 、 、 ’、 尹 、 产 、二、 尹、 产、 ’
































这幅画 前后 画 了四年弓终于 画 出一 幅雍容华贵
,
笑容微
现却 又不露齿 的 乔康达 夫人画 像
。





夫人 一 词 简称 为
“
蒙娜
” , 而 这位 夫人的芳名 叫
“ 丽 莎
” ,
于是
,
达
·
芬奇便把这幅画 像定名 为《蒙娜
·
丽 莎 》
。
马 浩
